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Summary 
The purpose of this report is to describe the first provenance trial series of Pinus contorta that was 
established by the Swedish University of Agricultural Sciences, and the results that has been re-
ported from this series. The series is called The Bang-series, after Carl Bang, the man who estab-
lished it. The series was established during the years 1960 to 1962, on eleven sites in Sweden, 
from the southernmost county Skåne to the northernmost county Norrbotten. The number of 
provenances that was tested at each site varied from 10 to 23. On nine of the eleven sites, there 
was a comparison with one local provenance of Pinus sylvestris. The series has not been com-
pletely described earlier. In 2010, the trial was still active on three of the sites. The results from 
the Bang-series are in accordance with the results from trials that were established later.  
Keywords: provenance trial, Pinus contorta 
Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att beskriva SLU:s första proveniensserie med contortatall (Pinus 
contorta), samt vilka resultat som publicerats från denna serie. Serien kallas Bang-serien, efter Carl 
Bang, den man som anlade försöksserien. Den anlades under åren 1960-62 på elva lokaler i Sve-
rige, från Skåne till Norrbotten. Antalet provenienser per försökslokal varierade mellan 10 och 
23, och en lokal proveniens av tall (Pinus sylvestris) planterades på nio av försökslokalerna. För-
söksserien har aldrig tidigare beskrivits i sin helhet. År 2010 var tre av försöken aktiva; Siljansfors 
och de båda försöken i Remningstorp. Resultaten från försöksserien stämmer väl med resultaten 
från senare anlagda försöksserier. 
Nyckelord: Pinus contorta, proveniensforskning 
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Inledning 
Syftet med denna rapport är att beskriva SLU:s första 
proveniensserie med contortatall (Pinus contorta), 
samt vilka resultat som publicerats från denna serie. 
Serien kallas Bang-serien, efter Carl Bang, som lade 
ut försöken under åren 1960, 1961 och 1962. Han 
var anställd på Genetiska avdelningen vid Statens 
Skogsforskningsinstitut (SFI) åren 1953-1962. Där-
efter återvände han till Danmark. Det finns doku-
ment som visar att han utförde vissa fältarbeten på 
en del av försöken 1964 och 1965. Huruvida han 
fortfarande hade något ansvar för försöksserien vid 
denna tidpunkt framgår inte.  
Vi har inte hittat någon försöksplan eller några 
andra handlingar som visar vem som tog initiativ till 
försöket. Det finns några brev från 1960 och 1961 
som är skrivna av Olof Langlet och Peter Krutzsch, 
som arbetade vid Genetiska avdelningen på SFI. De 
breven handlar om anläggningen av det första försö-
ket i Gyllebo (Simrishamn). Genetiska avdelningens 
chef var vid denna tidpunkt Åke Gustafsson.  
Statens Skogsforskningsinstitut sammanslogs 1962 
med Skogshögskolan (SHS), och Genetiska avdel-
ningen vid SFI blev Institutionen för skogsgenetik 
vid SHS. Skogshögskolan uppgick 1977 i Sveriges 
lantbruksuniversitet. Institutionen för skogsgenetik 
splittrades på tre orter; Uppsala, Garpenberg och 
Umeå. Anders Persson blev professor i skoglig pro-
veniensforskning i Garpenberg och övertog 1977 
ansvaret för Bangserien från Karl-Ludvig Kiellander. 
När SLU lade ned verksamheten i Garpenberg 
övergick ansvaret för Bang-serien till Eric G. Ståhl, 
Högskolan Dalarna, tidigare professor i Garpenberg. 
Ansvaret för försöksserien ligger sedan 2004 på En-
heten för skoglig fältforskning, med en geografisk 
uppdelning mellan Vindelns försöksparker (Norr-
land), Siljansfors försökspark (Svealand) och Tön-
nersjöhedens försökspark (Götaland). 
Trots att serien är landsomfattande, omfattar ett 
stort antal provenienser och innehåller tall (Pinus 
sylvestris) som kontroll har den aldrig tidigare be-
skrivits i sin helhet. Däremot har resultat från delar 
av serien publicerats. Orsaken till det svaga intresset 
för att redovisa resultat från Bang-serien kan möjlig-
en vara att de två ledande förespråkarna för contor-
tatall i Sverige, Stig Hagner (SCA) och Roland 
Nellbeck (Iggesund) ansåg att de använda proveni-
enserna var alltför sydliga för det norrländska skogs-
bruket (Hagner 1969). Dessutom anlades fr.o.m. 
1967 flera stora proveniensförsök med contortatall, 
som framför allt omfattade provenienser lämpliga för 
norra Sverige. 
Proveniensforskning om Pinus contorta i Sverige 
Föreningen för växtförädling av skogsträd 
Den första försöksserien med olika contortaproveni-
enser anlades 1942 av Föreningen för växtförädling av 
skogsträd på fyra lokaler; Småland, Värmland, Dalar-
na och Ångermanland. Fem provenienser som 1938 
anskaffats i USA och Kanada prövades. Provenien-
serna med högst volymproduktion var de två nord-
ligaste som kom från Prins George i British Colum-
bia. De övriga tre provenienserna kom från Saskat-
chewan, Montana och Idaho (Johnsson 1957). 
Bangserien, SLU (IDA 05) 
Den första större proveniensserien med contortatall 
anlades av Carl Bang vid Statens Skogsforskningsinsti-
tut 1960-1962. Bang-serien anlades på elva lokaler 
från Skåne till Norrbotten. Antalet provenienser per 
försökslokal varierade mellan 10 och 23. På de flesta 
lokalerna anlades kontroll med vanlig tall (Pinus 
sylvestris). Bang-serien har god representation av 
provenienser från mitten av British Columbia (Stu-
art Lake, 54° 30´N) och söderut, medan de nordliga 
saknas, med ett undantag (Persson 1978, Ståhl & 
Persson 1988). 
Forshed-serien, SLU (ytorna S.1217 – S.1240) 
Professor Gustaf Sirén vid Skogshögskolan, institution-
en för skogsföryngring initierade 1966 en proveniensse-
rie med contorta för Norrlands inland. Serien om-
fattade ursprungligen 24 block med vanligen 11 
contortaprovenienser och en tallproveniens, utfor-
made som enträds-parceller med 40 plantor per 
proveniens. Serien planterades våren 1968 under 
ledning av Nils Forshed och har följts i 15 år.  
Någon samlad redovisning har aldrig genomförts 
men data är arkiverade i god ordning och har ut-
nyttjats i samband med utvärderingar av contortans 
produktionsförmåga (Lindgren 1987, Elfving & 
Norgren 1993). Den ingående contortan (från 
breddgraderna 54-56 i British Columbia och Al-
berta) har enligt senare erfarenheter för sydlig här-
komst för Norrlands inland, vilket klart återspeglas 
av låg överlevnad, i medeltal 50 % efter 15 år för 20 
ej nedlagda block. Överlevnaden för Arvidsjaur-tall 
var 68 % (B. Elfving, pers. kommentar). 
SCA-serien 
År 1963 samlade Stig Hagner vid Skogshögskolan 
(senare anställd vid SCA) fröer från 27 lokaler i 
British Columbia, varav 17 lokaler mellan 55:e och 
64:e breddgraden, d.v.s. nordligare än de provenien-
ser som var representerade i Bang-serien. Av dessa 
fröer anlade SCA år 1967 en proveniensserie på sex 
försökslokaler från Medelpad (62° 32´N) till Norr-
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botten (67° 10´N) med 14 provenienser per lokal 
och fyra upprepningar (Hagner & Fahlroth, 1974). 
IUFRO 1970/71-serien, SLU (IDA 06) 
År 1971 anlade Skogshögskolan (senare SLU) den s.k. 
IUFRO 1970/71-serien med nio lokaler i mellersta 
och södra Sverige och tio lokaler i Norrland. Fröer 
till denna serie insamlades 1966-1968 inom hela 
contortatallens utbredningsområde. Totalt insamla-
des fröer från 141 provenienser. Försöken består av 
en-träds parceller och lämpar sig därför inte för 
jämförelse av volymproduktion per hektar. Över-
levnad, planthöjd och skador från 42 provenienser 
rapporterades i en avhandling av Lindgren (1983). 
Värmlandsserien, Skogforsk (f.d. Institutet för 
Skogsförbättring) 
Institutet för Skogsförbättring anlade 1970-71 en pro-
veniensserie på sju lokaler i Värmland. Försöket är 
anlagt som ett radförsök med nio contortaproveni-
enser och två tallprovenienser av beståndsfrö. Varje 
rad planterades med 60 plantor. Varje proveniens är 
upprepad i fyra rader per lokal. (Hadders & Wiman 
1980, Liss 1983, Liss & Wiman 1985). 
Norrlandsserien, Skogforsk (f.d. Institutet för 
Skogsförbättring) 
Inom samma breddgradsintervall som SCA-serien, 
anlade Institutet för Skogsförbättring 1974 en liknande 
proveniensserie på sju lokaler, med fyra upprepning-
ar per lokal. De båda serierna har ett likartat urval av 
provenienser och är anlagda så att volymprodukt-
ionen kan jämföras med vanlig tall (Rosvall et al. 
1984). 
Holmens (f.d. MoDos) proveniensförsök med contorta 
Proveniensförsök med contorta planterades 1975-
1977 av skogsbolaget MoDo på 4 lokaler: Hörnefors, 
Klippen (V Fredrika), Råliden (SV Malå) och Har-
raurliden (S Arjeplog). De två nordliga försöken 
drabbades av tidiga, stora avgångar och har bedömts 
sakna intresse för vidare uppföljning. Försöken i 
Hörnefors och Klippen är däremot fina och värda att 
bevara. Båda omfattar samma 12 contortaprovenien-
ser (lat 51-63 ºN) samt lämpliga tall- och granpro-
venienser, i fyra upprepningar och med 100-125 
plantor per parcell (B. Elfving, pers. kommentar). 
Holmens (f.d. Iggesunds) proveniensförsök med 
contorta 
Skogsbolaget Iggesund anlade 1970-71 tre proveni-
ensförsök inom breddgradsintervallet 61º 38´ N – 
62º 15´ N. Försöket anlades  som en latinsk kvadrat 
med sex provenienser och sex upprepningar per 
lokal: fyra contortaprovenienser från breddgrad 50º 
30´ N till 53º 30´ N samt två tallprovenienser (plan-
tagefrö och beståndsfrö från breddgrad 61-62). (Fryk 
1979). 
Mellansvenska contortaproveniensserien, Skogforsk 
(f.d. Institutet för Skogsförbättring) 
”Den Mellansvenska contortaproveniensserien” 
anlades 1977-1979 på 20 lokaler inom breddgradsin-
tervallet 59-62° N. Den Mellansvenska serien inne-
håller ca 15 contortaprovenienser per lokal med 
ursprung i intervallet 50-59° N i British Columbia 
och Alberta. Dessutom ingår i varje försök fem 
provenienser av svensk tall, allt med fyra upprep-
ningar (Jansson, et al.1989). 
Sydsvenska contortaproveniensserien, Skogforsk (f.d. 
Institutet för Skogsförbättring) 
Tre proveniensförsök anlades 1979 inom bredd-
gradsintervallet 56,7-58,8° N. Lokalerna är Härads-
torp (Finspång), Lästad (Alvesta) och Hilleshult 
(Simlångsdalen). Inom varje lokal planterades 20 
provenienser med 4 upprepningar (Wennerberg 
1984). År 2010 mättes försöket i Häradstorp. Lästad 
och Hilleshult är nedlagda pga. vindfällning  
(J Kroon, pers. kommentar). 
Domänverkets serie i Södra Sverige 1979, SLU (IDA 
513) 
Fyra proveniensförsök med Pinus contorta anlades 
1979 av Domänverket inom breddgradsintervallet 57º 
04´ N – 58º 54´ N. I försöksserien ingår 15 contort-
aprovenienser från breddgrad 46º 04´ N till 56º 42´ 
N samt två tallprovenienser och två granprovenien-
ser. Försöket är anlagt som ett randomiserat block-
försök med fyra upprepningar (Ståhl & Ståhl, 1993). 
Material och metoder 
Försökslokaler 
Bang-serien anlades under åren 1960-62 på elva 
lokaler i Sverige (figur 1 och tabell 1 samt kartbi-
laga). Försöken kan delas upp i tre delar (tabell 1 
och figur 1):  
 
‒ Del 1, anlagt 1960: Det äldsta och sydligaste 
försöket, Gyllebo, är anlagt som rad-parceller, 
medan övriga försök är anlagda som yt-parceller 
‒ Del 2 anlagt 1961: Försöken i Ekhagen (Rem-
ningstorp) och Skogsta (Bogesund) innehåller 
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niensorterna, men det framgår inte vem som har 
gjort insamlingen. I Grabbtorp planterades 23 pro-
venienser av contorta och i övriga lokaler 15 prove-
nienser. I alla försökslokaler planterades tall med 
lokal proveniens som jämförelse. Antalet upprep-
ningar var tre i alla lokaler. De 3-åriga plantorna 
(2+1) odlades i Bogesund och i Wifstavarvs AB:s 
plantskola i Sundsvall.  
Försöken är anlagda som randomiserade blockför-
sök (figur 3). Varje parcell anlades med 192 plantor 
av samma proveniens, planterade 12 x 16 plantor. I 
Kullsjö lada och Grabbtorp är förbandet 1,25 meter 
och i övriga försökslokaler 1,5 meter. Parcellernas 
yttermått är 15 x 20 meter, respektive 18 x 24 me-
ter. Två kapprader planterades i försökens yttergrän-
ser, men inga kappor mellan parcellerna. De mät-
ningar som redovisas i denna rapport avser endast 8 
x 8 träd, för att minimera kanteffekter. Antalet upp-
repningar är tre och som planteringsmetod anges 
”öppen grop efter pikhacka”.  
Lövsåsen, Lillögda och Stavarbäck lades ned efter 
svåra sorkskador åren 1966-68. Lövsåsen återupptogs 
som försök igen 1979. Försöken i Kullsjö lada, 
Grabbtorp, Siljansfors och Lövsåsen har varit skyd-
dade med älgstängsel. Dessa är nu nedtagna.  
Försöken i Kullsjö lada och Siljansfors finns kvar år 
2010. Vissa parceller i Kullsjö lada fick körskador vid 
senaste gallringen år 2000 samt vindskador vid 
”Gudrunstormen” 2005. De skadade träden mättes 
och gallrades bort 2005. Försöket märktes upp med 
nya stolpar och parcellskyltar år 2006. Dessutom 
sattes en informationstavla upp vid försöket i Kullsjö 
lada. Försöket i Siljansfors är i mycket gott skick. 
Vid gallringen år 1999 fälldes träden manuellt och 
virket kördes ut med en 4-hjuling. Försöket märktes 
upp med nya stolpar och parcellskyltar år 2006.  
Försöken i Lövsåsen och Grabbtorp lades ned år 
2007 respektive 2009 p.g.a. av svåra skador som 
hade inträffat i samband med (maskinskador) och 
efter gallring (vindskador). Det är svårt att orientera 
sig i dessa försök eftersom många av stolparna i par-
cellhörnen är borta. I Högmyran dog nästan alla 
plantor under det första året. Proveniensen Atlin 
planterades 1963 och är den enda som därefter har 
mätts (Elfving & Norgren 1993). De tre parcellerna 
är troligen i bra skick. Det senast dokumenterade 
besöket var 1990. 
Försöken i Rönnberg, Lillögda och Stavarbäck har 
besökts av Björn Elfving inför denna beskrivning av 
Bang-serien. Rönnberg är i relativt bra skick, men 
är ojämnt p.g.a. varierande topografi (plan mark, 
sydlut) och bitvis glest p.g.a. tidiga avgångar. I 
Lillögda återstår 2010 ca 30 contortor i den södra 
delen av försöksfältet, den största med diametern 38 
cm och höjden 16,5 m. I Stavarbäck återfinns hös-
ten 2010 fullslutna bestånd på parcellerna med nord-
liga provenienser. Försöket är planterat på tidigare 
dikad och odlad mark och kvarstår välordnat och 
ogallrat med ca 22 m övre höjd och grundytan 57 
m²/ha på en av de tätare parcellerna (inklusive kant-
effekter). 
Inventeringar, mätningar och hjälpplanteringar 
De närmaste åren efter att försöken hade anlagts 
gjordes årliga inventeringar och hjälpplanteringar. 
De första publicerade resultaten finns från 1975-
1977 års inventeringar. Gyllebo mättes våren 1977 
(Persson 1977), Ekhagen, Skogsta, Kullsjö lada och 
Grabbtorp våren 1975, och Siljansfors, Rönnberg 
och Högmyran hösten 1975 (Persson 1978). Lövså-
Tabell 4. Antal provenienser och upprepningar samt planteringstidpunkt, plantålder och planteringsförband 
IDL Serie Namn 
Antal 
Plant-
ering 
mån-år 
Plant-
ålder, 
år 
För-
band 
m 
contorta-
prove-
nienser 
varav 
var. 
latifolia
Tallpro-
veni-
enser 
Upp-
rep-
ningar 
6111 1 Gyllebo (Simrishamn) 27 11 1 1-6 apr-60 5 1,5 
6211 2 Ekhagen (Remningstorp) 10 3 0 4* maj-61 3 1,25 
6311 2 Skogsta (Bogesund) 11 3 0 4 maj-61 3 1,25 
6411 3 Kullsjö lada (Remningstorp) 15 14 1 3 maj-62 3 1,25 
6511 3 Grabbtorp (Bogesund) 23 21 1 3 maj-62 3 1,25 
6611 3 Siljansfors (Mora) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
25211 3 Lövsåsen (Brunflo) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
6711 3 Rönnberg (Arvidsjaur) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
6811 3 Högmyran (Nattavaara) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
Nedlagd 3 Lillögda (Åsele) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
Nedlagd 3 Stavarbäck (Nordmaling) 15 15 1 3 jun-62 3 1,5 
*Reducerat till 3 upprepningar 
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sen återupptogs som försök 1979 och mättes samma 
år. Resultaten från Lövsåsen är inte publicerade.  
1982 – 1983 gjordes omfattande mätningar av vir-
kes- och fiberegenskaper. Förutom höjd, krongräns-
höjd, stamdiameter och barktjocklek finns mätdata 
på grendiameter, grenantal, fiberbredd, fiberlängd 
och densitet. Resultat från dessa mätningar har end-
ast publicerats för Kullsjö lada, Grabbtorp, Siljansfors 
och Lövsåsen (Ståhl & Persson 1988). Dessutom har 
en studie av barktjocklekens variation publicerats för 
Kullsjö lada, Grabbtorp och Lövsåsen (Persson & 
Downie 1992). 
Våren 1990 gjordes en inventering av några ut-
valda provenienser i följande försök (Elfving & Nor-
gren 1993): 
‒ Högmyran: Proveniens Atlin 
‒ Rönnberg: Proveniens Ft St James. 
‒ Lövsåsen: Provenienserna Ft St James, och 
Quesnel 
‒ Siljansfors: Provenienserna Ft St James, och 
Quenel 
‒ Grabbtorp: Provenienserna Ft St James, och 
Quesnel 
‒ Kullsjö lada: Provenienserna Ft St James, och 
Quesnel 
En sammanställning över de mätningar som har 
utförts finns i tabell 5. Opublicerade data från inven-
teringar utförda före 1992 finns endast som hand-
skrivna protokoll. Dessa förvaras på SLU:s centralar-
kiv i Ultuna. Mätdata fr o m 1992 finns hos Enhet-
en för skoglig fältforskning, SLU. 
Röjningar, gallringar och stängselnedtagningar 
Röjningar: Skogsta och Grabbtorp röjdes 1972, 
Ekhagen, Kullsjö lada, Siljansfors, Rönnberg och 
Högmyran 1975 och Lövsåsen 1980 
Gallringar: Ekhagen 1978 och 1996, Skogsta 1982 
och 1998, Kullsjö lada 1978 och 2000, Siljansfors 
1999, Grabbtorp 2002,  
Stängselnedtagningar: Lövsåsen 1978, Siljans-
fors 1992, Skogsta och Grabbtorp 1998, Ekhagen 
och Kullsjö lada 2002. 
Resultat 
Överlevnad 
Överlevnaden i försöksdel 2-3 har redovisats av 
Persson, 1978. För de två provenienser som finns i 
alla av dessa försök var överlevnaden i stort sett lika 
förutom i Rönnberg, där den sydliga proveniensen 
Cascadia hade 0 % överlevnad, jämfört med 41 % 
för proveniensen Ft St James. I Högmyran (Natta-
vaara) var det endast den nordliga proveniensen 
Atlin som överlevde, med 69 % överlevnad. Denna 
proveniens planterades enbart i Högmyran. För alla 
försökslokaler från Siljansfors och söderut syns liten 
effekt av proveniensens breddgrad på överlevnaden 
(figur 4). 
Jämförelse med tall (Pinus sylvestris) kunde göras 
på fyra av dessa lokaler. I Remningstorp och Siljans-
fors var överlevnaden 90 respektive 88 procent, 
vilket är lika som de två contortaprovenienserna. I 
Rönnberg och Högmyran överlevde 31 respektive 
13 % av tall. 
Tabell 5. År då mätningar har utförts i Bang-serien 
IDL Namn Diameter- och höjdmätning Kvalitet 
6111 Gyllebo 1975, 1977, 1987 1975, 1977 
6211 Ekhagen 1975, 1982, 1996 1975, 1982 
6311 Skogsta 1975, 1982 1975, 1982 
6411 Kullsjö lada 1975, 1982, 1992, 1997, 2000 1975, 1982, 1992, 2000 
6511 Grabbtorp 1975, 1982, 2001 1975, 1982, 2001 
6611 Siljansfors 1975, 1982, 1999 1975, 1982 
25211 Lövsåsen 1979, 1983, 2003 1979, 1983 
6711 Rönnberg 1975, 1983 1975, 1983 
6811 Högmyran 1975, 1983 1975  
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Figur 4. Överlevnad för provenienserna 135 (Cascadia, 
Oregon) och 137 (Ft St James), B. C. 13-14 år efter plan-
tering. 
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I figur 5 visas överlevnaden för alla provenienser i 
Grabbtorp (Bogesund) med känd ursprungslatitud. 
Den sydligaste proveniensen Echo Summit, Kalifor-
nien har klart lägst överlevnad, men för övriga pro-
venienser verkar inte breddgraden förklara särskilt 
mycket.  
Höjd 
Medelhöjd vid 16-17 år 
Persson (1978) har publicerat medelhöjder i försöks-
del 2-3 (figur 6). En jämförelse av de två provenien-
ser som finns i alla av dessa försök visar att den nord-
liga proveniensen Ft St James var 14-47 % högre än 
den sydliga proveniensen Cascadia, 16-17 år efter 
försökens anläggning (figur 6). 
En jämförelse av alla de provenienser som är ge-
mensamma för Kullsjö lada, Grabbtorp och Siljans-
fors visar att medelhöjden ökar med ökande nordlig 
latitud hos provenienserna upp till breddgrad ca 50° 
N för Kullsjö lada, ca 51° N för Grabbtorp och ca 
52° N för Siljansfors (figur 7). Därefter sker ingen 
större förändring av höjderna. I Siljansfors visar den 
nordligaste proveniensen (54,5 º N) lägre höjd, 
vilket kan tyckas ologiskt, speciellt som denna pro-
veniens växer bra på de övriga två lokalerna. Tall 
har i alla tre försökslokalerna klart lägre höjd än de 
högsta contortaprovenienserna. Proveniensen Cal-
gary (52,1) visar klart sämre tillväxt i Kullsjö lada 
och Grabbtorp, jämfört med jämförbara breddgra-
der. Även proveniensen Cypress Hills (49,5) visar 
sämre tillväxt än provenienser från jämförbar bredd-
grad. Gemensamt för dessa två provenienser är att 
deras ursprungsorter ligger öster om Klippiga ber-
gen.  
Medelhöjd vid 40 år 
Vid 40 års totalålder var proveniensen Mount Ida 
(breddgrad 50,7) högst i Siljansfors (figur 8). Denna 
proveniens var även i Kullsjö lada bland de högsta 
provenienserna (figur 9) 
Övre höjd vid 32 år 
Vid 32 års ålder var den övre höjden i genomsnitt 
2,2 meter högre för proveniensen Ft St James än för 
tall räknat på de fem försökslokalerna i figur 10. För 
de fyra lokaler där även proveniensen Quesnel mät-
tes var båda contortaprovenienserna i genomsnitt 
2,4 meter högre än tallen. Skillnaderna mellan tall 
Figur 5. Överlevnad 13 år efter plantering för samtliga 
contortaprovenienser i Grabbtorp med känd ursprungslati-
tud. 
Figur 6. Medelhöjd 1975 (16-17 år) för provenienserna 
135 (Cascadia, Oregon) och 137 (Ft St James, B.C.) 13-14 
år efter plantering (Efter Persson 1978). 
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Figur 7. Medelhöjd 1975 (16-17 år) för alla provenienser 
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och contorta var ungefär lika stora på alla försökslo-
kaler, trots stor skillnad i bonitet och klimat. 
Övre höjd vid 24 och 40 års ålder 
Vid 24 års totalålder skiljde det ca 3,5 meter i övre 
höjd mellan de högsta och lägsta provenienserna i 
Siljansfors. Vid 40 års ålder var motsvarande skillnad 
drygt 5 meter. Tallens höjd var ungefär densamma 
som för de lägsta (och sydligaste) contortaprovenien-
serna vid båda åldrarna (figur 11). 
Volym 
Volym från de senaste mätningarna har endast be-
räknats för försöket i Siljansfors (figur 12). Vid 40 års 
totalålder (inklusive plantålder) hade provenienserna 
Quesnel (53º 02´) och Mount Ida (50º 39´) högst 
volym, med 215 respektive 202 m3sk/ha. Speciellt 
Figur 10. Övre höjd vid 32 års totalålder (1990) för två 
provenienser av contortatall och för tall (Efter Elfving & 
Norgren 1993).
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Figur 9. Medelhöjd vid 40 års totalålder (1999) i Kullsjö lada för samtliga provenienser, ordnade från söder till norr. Den gröna 
stapeln visar tallens (Pinus sylvestris) medelhöjd vid samma ålder (Ej tidigare publicerat). 
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uppseendeväckande är den låga produktionen för de 
två nordligaste provenienserna samt för den vanliga 
tallen. Resultaten får dock tolkas med försiktighet 
eftersom det är stor spridning i resultat mellan de 
olika parcellerna inom samma proveniens. Medelta-
len för de olika blocken är dock lika.  
En variansanalys där varje contortaproveniens jäm-
förs med tallens produktion (One-Way ANOVA 
med Dunnet’s test) visade att endast de två högst 
producerande contortaprovenienserna har en signifi-
kant högre produktion än tallens (P<0.05) 
I en kombinerad varians- och regressionsanalys 
testades hur 1999 års totalvolym förklaras av prove-
niensernas breddgrad respektive försökslokalens 
blockindelning. (GLM med block som fix faktor 
och breddgrad som co-variabel). Resultatet blev 
följande: 
Source   DF   Seq SS  Adj SS  Adj MS    F       P 
Breddgrad 1   28703   28703   28703  12,25  0,001 
Block     2     174     174      87   0,04  0,964 
Error    41   96100   96100    2344 
Total    44  124977   
 
Term          Coef   SE Coef        T      P 
Constant    -273,0     115,2    -2,37  0,023 
Breddgrad      8,140     2,326   3,50  0,001 
 
Slutsats: Proveniensens breddgrad är signifikant 
(P=0,001), medan markvariationen på blocknivå är 
betydelselös (P=0,964) för totalproduktionen 
(m3sk/ha) i en enskild parcell. Regressionsfunktion-
en för totalproduktionen som funktion av breddgra-
den är enligt analysen:  
 
Totalproduktion = -273,0 + 8,140 · Breddgrad 
 
där Breddgrad anges i grader som decimaltal och 
resultatet blir Totalproduktionen i m3sk/ha. 
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Figur 11. Övre höjd vid 24 och 40 års totalålder i Siljansfors för samtliga provenienser, ordnade från söder till norr. Den gröna 
stapeln visar tallens (Pinus sylvestris) övre höjd vid samma åldrar (Ej tidigare publicerat). 
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Figur 12. Volym vid 40 års totalålder (1999) i Siljansfors för samtliga provenienser, ordnade från söder till norr. Den gröna 
stapeln visar tallens (Pinus sylvestris) volym vid samma ålder (Ej tidigare publicerat). 
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Volym, höjd, grengrovlek, sprötkvistfrekvens, 
stamrakhet, densitet, fiberlängd och fiberbredd 
Ståhl & Persson (1988) har publicerat funktioner, 
tabeller och diagram för hur ovanstående egenskaper 
varierar med proveniensernas latitud och longitud. 
Data från Lövsåsen, Siljansfors, Grabbtorp och Kull-
sjö lada har använts i denna studie. Dock finns inte 
data för enskilda provenienser publicerade. För de 
flesta av de studerade egenskaperna visade inlands-
provenienserna från breddgrad 50º N i British Co-
lumbia bäst värden, t ex hög volym och höjd, raka 
stammar, låg andel sprötkvistar och långa vedfibrer. 
Barktjocklek 
Persson & Downie, 1992, har publicerat barktjock-
lekens variation med trädhöjden för försökslokalerna 
Lövsåsen, Grabbtorp (Bogesund) och Kullsjö lada 
(Remningstorp). Medeldiametern i brösthöjd var 
vid mättillfället ca 10 cm i Lövsåsen, 11 cm i Bo-
gesund och 13 cm i Remningstorp. På varje för-
sökslokal mättes de fem högst producerande prove-
nienserna. Det betyder att man inte mätte samma 
uppsättning provenienser på de olika försökslokaler-
na.  
Studien gjordes vid 24 års ålder, d.v.s. vid samma 
tillfälle som Ståhl & Persson (1988). Den relativa 
barktjockleken i denna studie är högre än normalt 
för contorta. Barkens andel av diametern på bark i 
brösthöjd varierar normalt mellan 5 och 10 %. (B. 
Elfving personlig kommentar). I SLU:s gallringsför-
sök i contorta var barktjockleken i medeltal ca 8 % 
av stamdiametern i brösthöjd, vid 10 cm brösthöjds-
diameter. (C. Karlsson personlig kommentar). 
Kott- och fröproduktion 
Ståhl & Gullberg (1978) har publicerat mätningar av 
kott- och fröproduktionen vid 18 års ålder. Mät-
ningarna gjordes hösten 1976 för samma fem prove-
nienser i Siljansfors, Grabbtorp (Bogesund) och 
Kullsjö lada (Remningstorp). Trädhöjderna var 2-3 
meter i Siljansfors, ca 4 meter i Bogesund och 5-6 
meter i Remningstorp. I studien registrerades föl-
jande data: 
‒ trädhöjd 
‒ medelavstånd till de närmast stående träden 
‒ kvarvarande kottar pollinerade 1976  
‒ kvarvarande kottar pollinerade 1975 eller tidigare 
‒ grenar med möjlighet att bära kottar 
‒ antal matade frön per kotte 
‒ antal tomma frön per kotte 
Antalet kottar per gren visade signifikanta skillnader 
mellan lokaler men inte mellan provenienser. I 
Bogesund var både kott- och fröproduktion högst, 
medan den sämsta produktionen uppmättes i Siljans-
fors. 
Slutsatser 
Vilka erfarenheter kan man dra av denna försöksse-
rie? Vi har gjort följande reflektioner. 
Lämpliga contortaprovenienser för södra och mel-
lersta Sverige återfinns inom södra British Colum-
bias inland, i breddgradsintervallet 50-55° N. Pro-
venienser med ursprung öster om Klippiga bergen 
(Alberta, Saskatchewan) växer sämre än provenien-
ser från British Columbias inland. 
Skillnaden i överlevnad och volymproduktion på 
olika ståndorter i södra och mellersta Sverige är små 
för olika provenienser inom breddgradsintervallet 
50 - 55° N i British Columbia. 
Resultaten stämmer bra med tidigare publicerade 
resultat (Lindgren et al. 1980). 
Tidigare har det publicerats resultat från delar av 
Bangserien. Om man använder delar av en försöks-
serie så är det viktigt att tala om varför man har gjort 
detta urval. Ett exempel på urval kan t ex vara att 
välja försök som har varit skyddade med viltstängsel.  
Det är viktigt att man vid publicering av resultat 
kan referera till en beskrivning av hela försöksserien, 
där det även framgår vilka försöksytor som lagts ned 
och varför detta har skett. Att som i Bangserien 
lägga ned tre försök utan mätning p.g.a. sorkskador 
känns fel. Speciellt som detta gjordes redan efter 
några år. Sorkskador ingår ju som en del av studier 
av skador och överlevnad. 
Som en delmängd av alla de proveniensförsök som 
anlagts har Bang-serien givit god grund för att skatta 
produktionsvinsten med att odla contorta i stället för 
tall. 
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